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PERANCANGAN SISTEM PEMANTAUAN PENCAHAYAAN 
BERBASIS WEBSITE PADA RUANG B518 UNIVERSITAS 
MULTIMEDIA NUSANTARA  
ABSTRAK 
Oleh: Vanessa Lee 
 
Ruang B518 Universitas Multimedia Nusantara adalah ruangan yang berfungsi 
sebagai laboratorium fisika dasar. Berdasarkan standar yang diterapkan di 
Indonesia, ruang laboratorium harus memiliki tingkat pencahayaan minimum 500 
lux. Salah satu cara untuk mengukur tingkat pencahayaan di dalam ruang adalah 
dengan menggunakan luxmeter. Namun, luxmeter tidak praktis karena 
menghambat mobilitas, serta harganya yang dinilai cukup mahal terutama jika 
dibutuhkan dalam jumlah banyak. 
 
Metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah membuat 
sebuah sistem pemantauan pencahayaan berbasis website yang dapat dipantau 
jarak jauh secara real time. Sistem pemantauan pencahayaan menggunakan sensor 
LDR yang kemudian dikalibrasikan dengan Environment Meter DT-8820. 
 
Berdasarkan hasil pengambilan data yang telah diperoleh, sistem pemantauan 
pencahayaan memiliki rata-rata tingkat akurasi sebesar 88.926% dan tingkat 
presisi rata-rata sebesar 89.130%. Hasil data ini juga dapat dipantau melalui 
website secara real time dengan menggunakan Blogger dan platform Internet of 
Things, bernama ThingsBoard. Ruang B518 memiliki tingkat pencahayaan mulai 
dari 138 hingga 308 lux sehingga berada di bawah standar tingkat pencahayaan 
untuk laboratorium. 
 
Kata kunci: akurasi, environment meter, presisi, sistem pemantauan pencahayaan, 
tingkat pencahayaan 
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DESIGN OF WEBSITE-BASED LIGHTING MONITORING 
SYSTEM IN B518 ROOM OF MULTIMEDIA NUSANTARA 
UNIVERSITY 
ABSTRACT 
By: Vanessa Lee 
 
The B518 room in Multimedia Nusantara University is a basic physics laboratory. 
Based on the lighting standards applied in Indonesia, laboratory rooms must have 
a minimum lighting level of 500 lux. One way to measure the level of lighting in a 
room is by using a luxmeter. However, luxmeter is impractical because of the lack 
of mobility and the price is quite expensive especially if needed in large 
quantities. 
 
The method used to solve the problem is to create a website-based lighting 
monitoring system that can be monitored remotely in real time. The lighting 
monitoring system uses an LDR sensor which is calibrated with the Environment 
Meter DT-8820. 
 
Based on the data result, the average accuracy of the lighting monitoring system is 
88.926% and 89.130% for the average precision rate. The data also can be 
monitored through the website in real time using Blogger and an Internet of 
Things platform, named ThingsBoard. B518 room has lighting levels between 138 
to 308 lux at 25 different positions, so the room is below the lighting standard for 
the laboratory. 
 
Keyword: accuracy, environment meter, lighting level, lighting monitoring 
system, precision 
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